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MOTTO 
                   
                         
         
 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Sygma Examedia 
Arkanleema,2009) hlm 560 
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ABSTRAK 
 
Fikri, M.Khazim. 2014. NIM: 3211103094. Pelaksanaan 
Pembelajaran Guru Aqidah Akhlak dalam Meningkatkan Kepribadian 
Muslim Peserta Didik di MA Al- Ma’arif. Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. 
Achmad Patoni M.Ag 
Kata Kunci : Pelaksanaan Pembelajaran Guru Aqidah 
Akhlak, meningkatkan Kepribadian Muslim 
Di tengah  zaman yang seperti sekarang ini, banyak sorotaan yang 
ditujuakan kepada lembaga pendidikan, diantranya tentang pengajaran 
materi pelajaran agama yang hanya sampai pada ranah kognitif, belum 
pada ranah afekfif, sehingga mngakibatkan banayak terjadi tindakan 
seperti korupsi dan kkn. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut seorang 
muslim perlu memiliki kepribadian muslim, kepribadian muslim adalah 
kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya yakni baik tingkah laku 
luarnya kegiatan-kegiatan jiwanya, maupun filsafat hidup dan 
kepercayaannya menunjukkan pengabdian kepada Tuhan, penyerahan 
diri kepada-Nya. Jika seorang muslim memiliki kepribadian muslim yang 
baik maka dapat dilihat dari akhlakul karimahnya. Dari kepribadian 
muslim yang baik itu pula lah seseorang dapat membentengi diri dari 
laranga- larangan Allah dalam setiap aktifitasnya. Maka diharapkan 
pengajaran yang ada di sekolah dapat membentuk peserta didik mereka 
menjdi seorang muslim yang memiliki kepribadian muslim yang baik dan 
nantinya kelak dapat menjadi unwatun hasanah bagi keluarga juga 
lingkungan dimana mereka hidup dalam masyarkat.  
Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan pada tiga fokus masalah, 
yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan  pembelajaran  guru Aqidah Akhlak 
dalam meningkatkan kepribadian peserta didik di MA Al- Ma‟arif ? 2. 
Bagaimanakah strategi dan metode guru Aqidah Akhlak dalam 
meningkatkan kepribadian peserta didik di MA Al- Ma‟arif ? 3. Apa saja 
faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran  guru 
Aqidah Akhlak dalam meningkatkan kepribadian muslim peserta didik di 
MA Al- Ma‟arif ? 
Penelitian yang peneleliti lakukan adalah termasuk dalam 
penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data,peneliti menggunakan 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk 
analisisnya, peneliti menggunakan tekhnik analisis deskriptif kualitatif, 
yaitu berupa pengumpulan data, sajian data, reduksi data, vertifikasi dan 
simpulan data. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat 
disampaikan disini bahwa: Pertama, pelaksanaan pembelajaan dimulai 
dengan membuat program untuk peserta didik kemudian dilanjutkan 
untuk membuat RPP 
xv 
 
 Kedua, metode yang dilakukan oleh Guru Aqidah Akhlak dengan 
menggunakanmetode uswatun hasanah, metode ceramah, metode tanya 
jawab, Ketiga, Faktor pendukung dalam meningkatkan kepribadian 
muslim adalah letak lembaga di lingkungan pesantren, dan juga sebagian 
besar guru lulusan dari pesantren, sedangkan faktor penghambat dalam 
meningkatkan kepribadian Muslim siswa adalah kedisiplinan siswa yang 
kuran dan latar belakang keluarga dan juga pendidikan siswa. 
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ABSTRACT 
 
Fikri, M.Khazim., 2014. NIM: 3211103094. Implementation of Moral 
Education in Improving Teacher Personality Aqeedah Muslim Students in the MA 
Al-Maarif. Thesis, Faculty of Tarbiyah, Department of Islamic Education (PAI), 
State Islamic Institute (IAIN) Bulletin. Supervisor: Prof.Dr. H. Achmad Patoni 
M.Ag 
Keywords: Teacher Learning Implementation Aqidah Morals, 
increasing the Muslim Personality 
In middle age, as now, many idea which to educational institutions, about 
teaching religious subject matter only to the cognitive domain, not in the realm of 
afekfif, so happens acts like corruption and kkn. So to anticipate the need to have 
the personality of a Muslim a Muslim, is a Muslim personality personality 
throughout its aspects behavior that is well outside the activities of the soul, as 
well as a philosophy of life and beliefs demonstrated devotion to God, submission 
to Him. If a Muslim has a good Muslim personality, it can be seen from akhlakul 
karimah. Of a good Muslim personality was also the one person can fortify 
yourself from God in every activity. It is expected that the existing teaching at 
school can shape their learners menjdi a Muslim who has a good personality and 
later Muslims can later be unwatun hasanah family environment also in the 
community in which they live. 
On that basis, this study focused on three focal issues, namely: 1 How does 
the implementation of teacher learning Aqidah Morals in enhancing the 
personality of students in MA Al-Maarif ? 2 What strategies and methods in 
improving teacher Aqidah Morals personality learners in MA Al-Maarif? 3 What 
are the factors supporting and inhibiting the implementation of teacher learning 
Aqeedah Muslim Morals in enhancing the personality of the students in the MA 
Al-Maarif?  
Researcher  doing research is included in the qualitative research. In collecting the 
data, the researcher uses observation, interviews, and documentation. As for the 
analysis, researchers used a qualitative descriptive analysis techniques, in the form 
of data collection, presentation, reduction, verification and conclusions. The 
results of the study conducted by researchers can be submitted here that: First, the 
implementation of pembelajaan begins by creating programs for the students then 
proceed to make a lesson plan 
Secondly, the method is performed by Master Aqidah Morals with uswatun 
hasanah method , lecture, question and answer method, Third, supporting factors 
in increasing muslim personality is the location institute in boarding schools, and 
most teachers graduate from boarding school, while inhibiting factor in improving 
personality of the students are Muslims kuran student discipline and family 
background and education of students. 
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